

















































































＜教職員＞ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
（小計） 　 1,166 10.1 458 9.6 　 948 21.8 338 16.1
＜学生＞ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
短期大学 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　地域介護福祉１年 45 1,272 11.0 456 9.6 35 349 8.0 163 7.8
　　地域介護福祉２年 40 556 4.8 242 5.1 32 134 3.1 63 3.0
　　専攻科（介護福祉） 9 87 0.8 33 0.7 6 34 0.8 16 0.8
　　児童障害福祉１年 131 1,698 14.7 744 15.6 106 643 14.8 337 16.1
　　児童障害福祉２年 106 1,483 12.9 475 10.0 89 529 12.2 216 10.3
　　専攻科（特別支援教育） 6 22 0.2 12 0.3 9 15 0.3 10 0.5
大　　学 　 　 　 　  　 　 　 　 　
発達教育学部１年 133 1,087 9.4 438 9.2 87 450 10.4 236 11.2
発達教育学部２年 89 1,110 9.6 466 9.8 44 406 9.4 219 10.4
発達教育学部３年 53 954 8.3 354 7.4 　 　 　 　 　
発達教育学部４年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
保健医療学部１年 53 618 5.4 326 6.8 35 591 13.6 349 16.6
保健医療学部２年 40 472 4.1 275 5.8 38 145 3.3 91 4.3
保健医療学部３年 27 769 6.7 382 8.0 　 　 　 　 　
保健医療学部４年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
研究生等 　 104 0.9 52 1.1 　 0 0.0 0 0.0
卒業生等 　 61 0.5 23 0.5 　 30 0.7 30 1.4
（小計） 732 10,293 89.4 4,278 89.8 481 3,326 76.7 1,730 82.4
＜学外者＞ 　 60 0.5 27 0.6 　 65 1.5 31 1.5
合計 　 11,519 100.0 4,763 100.0 　 4,339 100 2,099 100
（対・前年度比率） 2.65 2.27 
（対・前々年度比） 6.02 ―
表２　貸出冊数の割合（％）
平成 22年度 平成 21年度
短大 児童障害福祉１年 14.7 短大 児童障害福祉１年 14.8
短大 児童障害福祉２年 12.9 大学 保健医療学部１年 13.6
短大 地域介護福祉１年 11.0 短大 児童障害福祉２年 12.2
大学 発達教育学部２年 9.6 大学 発達教育学部１年 10.4
大学 発達教育学部１年 9.4 大学 発達教育学部２年 9.4
10000 10000
表３　貸出延べ人数の割合（％）
平成 22年度 平成 21年度
短大 児童障害福祉１年 15.6 大学 保健医療学部１年 16.6
短大 児童障害福祉２年 10.0 短大 児童障害福祉１年 16.1
大学 発達教育学部２年 9.8 大学 発達教育学部１年 11.2
短大 地域介護福祉１年 9.6 大学 発達教育学部２年 10.4
大学 発達教育学部１年 9.2 短大 児童障害福祉２年 10.3
表４　学生１人当たり年間貸出冊数
平成 22年度 平成 21年度
大学 保健医療学部３年 28.5 大学 保健医療学部１年 16.9 
短大 地域介護福祉１年 28.3 短大 地域介護福祉１年 10.0 
大学 発達教育学部３年 18.0 大学 発達教育学部２年 9.2 
短大 児童障害福祉２年 14.0 短大 児童障害福祉１年 6.1 
短大 地域介護福祉２年 13.9 短大 児童障害福祉２年 5.9 
10000 10000
表５　１回ごとの貸出冊数
平成 22年度 平成 21年度
短大 児童障害福祉２年 3.1 短大 児童障害福祉２年 2.4 
短大 地域介護福祉１年 2.8 短大 地域介護福祉１年 2.1 
大学 発達教育学部３年 2.7 短大 地域介護福祉２年 2.1 
短大 専攻科（介護福祉） 2.6 短大 専攻科（介護福祉） 2.1 
















平成 22年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 21年度
利用者数 利用者数 一日平均 一日平均
４月 7,120 3,422 323 163 
５月 7,912 3,414 344 148 
６月 11,422 4,649 439 179 
７月 12,547 6,814 483 262 
８月 5,251 2,091 228 95 
９月 2,599 850 118 40 
10月 7,549 4,209 302 162 
11月 9,018 4,257 376 194 
12月 6,983 3,243 304 147 
 １月 8,143 4,358 370 198 
２月 6,435 3,130 293 149 
３月 745 994 83 43 
合計 85,724 41,431 321 151 













2300 [ 発達教育学部１年 ] 594 175 87 24 51 39 ８ 26 ０ 1413 
2302 [ 発達教育学部３年 ] 218 19 ２ 14 ０ ２ ０ ０ ２ 315 
2200 [ 児童障害福祉１年 ] ３ ７ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 75 
2210 [ 児童障害福祉２年 ] 26 ６ ３ ０ ０ ０ １ １ 17 73 
2402 [ 保健医療学部３年 ] ６ １ ５ ８ ０ ０ 11 ０ ６ 59 
2301 [ 発達教育学部２年 ] 13 ７ １ ３ ３ １ ０ １ ０ 57 
2303 [ 発達教育学部４年 ] ５ ４ １ ５ ０ ２ １ ０ ３ 52 
2100 [ 地域介護福祉１年 ] ３ １ ４ ８ ０ ０ ０ ０ ０ 42 
2401 [ 保健医療学部２年 ] ０ ０ ８ ０ ９ ０ 11 ０ ０ 38 
2400 [ 保健医療学部１年 ] ０ ２ ２ ５ ０ ０ ０ ０ ０ 33 
2403 [ 保健医療学部４年 ] ０ ０ ５ ０ ０ ０ ２ ０ ０ 29 
2110 [ 地域介護福祉２年 ] ０ １ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ０ 26 
2800 [ 科目等履習生 ] ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ 12 
2120 [ 介護福祉専攻 ] ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ 
2220 [ 特別支援教育専攻 ] ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 





































2300 [ 発達教育学部１年 ] 25.10 7.39 3.68 1.01 2.15 1.65 0.34 1.10 0.00 59.70 
2302 [ 発達教育学部３年 ] 9.21 0.80 0.08 0.59 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 13.31 
2200 [ 児童障害福祉１年 ] 0.13 0.30 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 
2210 [ 児童障害福祉２年 ] 1.10 0.25 0.13 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.72 3.08 
2402 [ 保健医療学部３年 ] 0.25 0.04 0.21 0.34 0.00 0.00 0.46 0.00 0.25 2.49 
2301 [ 発達教育学部２年 ] 0.55 0.30 0.04 0.13 0.13 0.04 0.00 0.04 0.00 2.41 
2303 [ 発達教育学部４年 ] 0.21 0.17 0.04 0.21 0.00 0.08 0.04 0.00 0.13 2.20 
2100 [ 地域介護福祉１年 ] 0.13 0.04 0.17 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 
2401 [ 保健医療学部２年 ] 0.00 0.00 0.34 0.00 0.38 0.00 0.46 0.00 0.00 1.61 
2400 [ 保健医療学部１年 ] 0.00 0.08 0.08 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 
2403 [ 保健医療学部４年 ] 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 1.23 
2110 [ 地域介護福祉２年 ] 0.00 0.04 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 
2800 [ 科目等履習生 ] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.51 
2120 [ 介護福祉専攻 ] 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 
2220 [ 特別支援教育専攻 ] 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 














2300 [ 発達教育学部１年 ] 87 ０ 175 １ 24 17 ８ ０ １ 
2302 [ 発達教育学部３年 ] ２ ０ 19 ０ 14 ２ ０ ６ ０ 
2200 [ 児童障害福祉１年 ] ５ ０ ７ ０ ０ ５ １ ０ １ 
2210 [ 児童障害福祉２年 ] ３ ０ ６ ０ ０ １ １ ０ ０ 
2402 [ 保健医療学部３年 ] ５ １ １ ０ ８ ０ ０ ０ ０ 
2301 [ 発達教育学部２年 ] １ ０ ７ ０ ３ ０ ０ ０ ０ 
2303 [ 発達教育学部４年 ] １ ０ ４ ０ ５ ０ ３ ０ ０ 
2100 [ 地域介護福祉１年 ] ４ ０ １ ６ ８ ０ ０ ０ ０ 
2401 [ 保健医療学部２年 ] ８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
2400 [ 保健医療学部１年 ] ２ １ ２ ０ ５ ０ ０ ０ ０ 
2403 [ 保健医療学部４年 ] ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
2110 [ 地域介護福祉２年 ] ０ ０ １ ４ ４ ０ １ ０ ０ 
2800 [ 科目等履習生 ] ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
2120 [ 介護福祉専攻 ] １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
2220 [ 特別支援教育専攻 ] ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ 












2300 [ 発達教育学部１年 ] 6.2 0.0 12.4 0.1 1.7 1.2 0.0 0.0 0.1 
2302 [ 発達教育学部３年 ] 0.6 0.0 6.0 0.0 4.4 0.6 0.0 1.9 0.0 
2200 [ 児童障害福祉１年 ] 6.7 0.0 9.3 0.0 0.0 6.7 1.3 0.0 1.3 
2210 [ 児童障害福祉２年 ] 4.1 0.0 8.2 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 0.0 
2402 [ 保健医療学部３年 ] 8.5 1.7 1.7 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
2301 [ 発達教育学部２年 ] 1.8 0.0 12.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
2303 [ 発達教育学部４年 ] 1.9 0.0 7.7 0.0 9.6 0.0 5.8 0.0 0.0 
2100 [ 地域介護福祉１年 ] 9.5 0.0 2.4 14.3 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2401 [ 保健医療学部２年 ] 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2400 [ 保健医療学部１年 ] 6.1 3.0 6.1 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
2403 [ 保健医療学部４年 ] 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2110 [ 地域介護福祉２年 ] 0.0 0.0 3.8 15.4 15.4 0.0 3.8 0.0 0.0 
2800 [ 科目等履習生 ] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2120 [ 介護福祉専攻 ] 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2220 [ 特別支援教育専攻 ] 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 













2300 [ 発達教育学部１年 ] 70.2 0.0 78.5 9.1 33.3 68.0 0.0 0.0 50.0 
2302 [ 発達教育学部３年 ] 1.6 0.0 8.5 0.0 19.4 8.0 0.0 .100 0.0 
2200 [ 児童障害福祉１年 ] 4.0 0.0 3.1 0.0 0.0 20.0 16.7 0.0 50.0 
2210 [ 児童障害福祉２年 ] 2.4 0.0 2.7 0.0 0.0 4.0 16.7 0.0 0.0 
2402 [ 保健医療学部３年 ] 4.0 50.0 0.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
2301 [ 発達教育学部２年 ] 0.8 0.0 3.1 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
2303 [ 発達教育学部４年 ] 0.8 0.0 1.8 0.0 6.9 0.0 50.0 0.0 0.0 
2100 [ 地域介護福祉１年 ] 3.2 0.0 0.4 54.5 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
2401 [ 保健医療学部２年 ] 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2400 [ 保健医療学部１年 ] 1.6 50.0 0.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
2403 [ 保健医療学部４年 ] 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2110 [ 地域介護福祉２年 ] 0.0 0.0 0.4 36.4 5.6 0.0 16.7 0.0 0.0 
2800 [ 科目等履習生 ] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2120 [ 介護福祉専攻 ] 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2220 [ 特別支援教育専攻 ] 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
所蔵図書数 100 100 100 100 100 100 100 100 100
